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На сучасному етапі розвитку 
українського суспільства відбувається 
усвідомлення громадськістю людських 
прав і свобод, що сприяє більш 
ефективній протидії проблемі 
насильства як соціокультурного 
феномена. Необхідність  розроблення 
комплексних заходів і встановлення 
тісної взаємодії між закладами 
соціального спрямування та 
правоохоронними органами, медичними 
закладами, судовою системою, іншими 
державними й неурядовими 
організаціями, що працюють у напрямі 
протидії насильству у різних сферах 
суспільного буття, зумовили 
актуальність пропонованого навчально-
методичного посібника.  
Представлений посібник складається 
зі вступу, 2 розділів, списку 
використаної та рекомендованої 
літератури, переліку питань для 
перевірки засвоєних знань і практичних 
завдань творчого рівня, предметного 
покажчика, додатків. Структура 
рецензованого посібника дозволила 
авторам досить ґрунтовно висвітлити 
типи, види, форми насильницької 
поведінки та механізми її формування; 
узагальнити правові засади реалізації 
права громадян на захист від 
насильницьких дій; охарактеризувати 
вітчизняний і закордонний досвід 
протидії явищу домашнього насильства; 
розкрити проблему насильства та 
агресивних дій у шкільному 
середовищі. 
Окремої уваги заслуговує детальний 
аналіз сучасної нормативно-правової 
бази України з питання протидії 
насильству щодо жінок у сім’ї, який 
включає не тільки перелік основних 
законів і підзаконних актів з порушеної 
проблеми, а й тлумачення окремих 
статей конкретних правових 
документів, у яких права жінки, 
зокрема, на захист життя і здоров’я, 
законодавчо закріплені на рівні з 
правами чоловіків. 
До беззаперечних переваг 
навчального посібника варто віднести 
спробу авторів привернути увагу й до 
проблеми насильства щодо жінок, 
зокрема в родинному колі. На сьогодні в 
Україні, на жаль, досить 
розповсюдженим є таке суспільне 
явище, як насильство в сім’ї, що є 
однією з найпоширеніших форм 
насильства стосовно жінок усіх верств 
населення в усіх регіонах країни.   
Методологічною основою 
дослідження феномена родинного 
насильства став гендерний підхід. Цей 
підхід передбачає детальне вивчення не 
відомих широкому загалу фактів, що 
стосуються соціального статусу і 
соціальної ролі жінок, уявлень про них 
тощо.  
З позиції гендерного підходу в 
навчально-методичному посібнику 
також проаналізовано основні 
характеристики насильства над жінками 
в сім’ї, причини цього явища й джерела 
їх виникнення, наслідки насильницьких 
дій, ставлення громадської до даної 
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проблеми, психологічні особливості 
жертв домашнього насильства тощо.  
У посібнику досить ґрунтовно 
висвітлено специфіку та основні 
напрями соціальної роботи з жінками, 
що є жертвами домашнього насильства, 
а також суб’єктами насильницьких дій, 
у результаті якої соціальні працівники, 
психологи, юристи та інші фахівці, 
котрі займаються розв’язанням 
проблеми сімейного насильства щодо 
жінок, повинні допомогти жінці 
усвідомити свою самостійність і 
відповідальність за власне життя.   
У дослідженні представлено аналіз 
проблеми родинного насильства над 
жінками в Сумській області. З цього 
приводу авторами 
наводяться результати моніторингу з 
питання наявності насильства щодо 
жінок у сім’ї та ставлення громадян до 
цієї проблеми, проведеного 
консультантом Сумського міського 
кризового центру Т. Івановою. 
Вагомою, на наш погляд, є добірка 
статистичних даних щодо випадків 
домашнього насильства на Сумщині, 
надані Управлінням громадської 
безпеки УМВС України в Сумській 
області, службою дільничних 
інспекторів УМВС України в Сумській 
області, Всеукраїнською громадською 
організацією «Жіночий консорціум 
України», центром СССДМ тощо. 
Варто наголосити на значній роботі 
авторів щодо узагальнення  
інноваційних методик, спрямованих на 
запобігання та подолання насильства в 
шкільництві у США, та розробленні 
тренінгових програм (додатки 1, 2). 
Зміст роботи характеризується 
послідовністю, лаконічністю, 
змістовністю, інформативністю. 
Враховуючи значущість підготовленого 
до публікації видання, пропонуємо 
рекомендувати до друку навчально-
методичний посібник «Насильство в 
соціокультурному вимірі сьогодення: 
стан, причини і механізми 
протистояння», укладений колективом 
авторів – викладачів кафедри соціальної 
педагогіки і гендерних студій СумДПУ 
імені А.С. Макаренка під загальною 
редакцією доцентки Поляничко Анжели 
Олександрівни та доцентки Луценко 
Олени Анатоліївни.  
Голованова Тетяна
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Видання «Словника ґендерних 
термінів» було зумовлено викладанням 
цілої низки дисциплін, які порушують 
гендерну проблематику («Теоретико-
методологічні та соціокультурні засади 
гендерної політики в Україні» 
Земзюліна Н. І.; «Актуальні проблеми 
досліджень візуальної репрезентації у 
мистецтві: ґедерний аспект» 
Пушонкова О.А., «Соціально-
філософські проблеми ґендеру і 
фемінізму» Шевченко З. В.), а також 
широкою просвітницькою діяльністю 
Центру гендерних досліджень і 
комунікацій ННІ історії та філософії 
Черкаського національного університету 
ім. Богдана Хмельницького. 
«Словник ґендерних термінів» є 
довідниковим виданням, яке умовно 
складається з двох частин. Перша 
частина – це безпосередньо дефініції, 
що відображають різні тенденції в 
розумінні проблем фемінізму та тендеру 
(понад 260 міждисциплінарних 
термінів); друга – іменний покажчик, 
який склали імена провідних 
історичних, громадських, політичних, 
культурних діячів, вітчизняних та 
